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Summary
　What is good design? A designer is designing to make 
people’s living, public opinion and industry something 
abundant. The design is the act rooted in a life, and it has 
to be the design useful to many people.
　So such design act considers a basis of the problem 
solution type design development as a way of the 
education for designer which had possible designer 















































The thought of the product design education…Part 1
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